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Representantskapsmøte i 
Det norske jord- 
og myrselskap 
Representantskapsmøte i Det norske jord- og myrselskap ble holdt på 
Trysil-Knut Nye Hotel, Trysil, den 1. september 1988. 
1. Åpning og navneopprop 
Følgende representanter møtte: 
Bureiser Svein Valdem, Trysil, husmor 
Anne Marie Solheim, Smøla, 4H-konsu- 
lent Britta Johansen, Porsanger, herreds- 
agronom Åsa Danielsen, Borge, jord- 
styretekniker Elisabeth Onsager, Trysil, 
ringleder Iver Jakob Hage, Rauma, 
gårdbruker Fridtjof Dahl, Fauske, hus- 
dyrkonsulent Solfrid Nesteby Steen, 
Tolga, gårdbruker Marte Tomassen, 
Stange, herredsagronom Lars Veum, 
Tokke, småbruker Solveig Steinnes, 
Alta, forsker Rolf Celius, Steinkjer, tidl. 
fylkeslandbrukssjef Hallvard Eika, Bø i 
Telemark, fylkesagronom Rolf Enge, 
Hamar, fylkeslandbrukssjef Ragnar 
Haarr, Molde, avd.direktør Bård 
Andersen, Oslo, brukseier Gunnar 
Gjein, Stokke, bonde Jon Woll, Verdal, 
gårdbruker Fridtjof Mølnvik, Snåsa, 
tidl. jorddirektør Ottar Fjærvoll, Stok- 
ke, husmor Klara Berg, Gaular, bonde 
Jens P. Flå, Rennebu, professor dr. Jul 
Låg, Ås, gårdbruker Ove Munthe-Kaas, 
Søndre Land, rektor Amor Njøs, Ås, 
økonomisk veileder Stein Enger, Løten. 
Fra valgkomiteen møtte: 
Herredsagronom Edith Hafrom 
Katerås, Stange og professor Asbjørn 
Sorteberg Krødsherad. 
Av innbudte gjester møtte: 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg, husmor Borghild Lyche, 
Sarpsborg, gårdbruker Jan E. Mellbye, 
Nes på Hedmark, fylkesmann Thorstein 
Treholt, Brandbu, banksjef Per Odd 
Akre, Trysil, herredsskogmester Kjell 
Østmoe, Trysil, herredsagronom Thor- 
leif Grini, Trysil, bureiser Helge Gjels- 
vik Stordal, Trysil, bureiser Jens B. 
Voldmo, Trysil, husmor Karen Vold- 
mo, Trysil, stortingsrepresentant Ingrid 
Nylund, Trysil, jorddirektør Magne 
Stubsjøen, Oslo, generalsekretær 
Eyvind Mjærum, Hobøl, konst. fylkes- 
landbrukssjef Odd Stensbye, Hamar, 
fylkesskogmester Gunnleik Kaafjeld, 
Elverum, gårdbruker Hilmar Solheim, 
Smøla, husmor Mali Haarr, Molde, 
gårdbruker Inge Olav Nøvik, Steinkjer, 
husmor Sigrid Fjærvoll, Stokke, hus- 
mor Camilla Lie, Våler i Solør, husmor 
Aud Wold, Asker. 
Fra pressen: 
Gudmar Lager, Nationen, Thorbjørn 
Bakken, Hamar Arbeiderblad. 
Fra administrasjonen møtte: 
Adm. direktør Ole Lie, ass. direktør 
Einar Wold, laboratoriesjef Alf Reidar 
Selmer-Olsen. 
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Møtet ble ledet av representantska- 
pets ordfører, fylkeslandbrukssjef Rag- 
nar Harr. 
Ved åpningen av møtet ble det sendt 
hilsningstelegram til H. M. Kong 
Olav V, som er selskapets høye beskyt- 
ter. 
Før avslutning av møtedagen innløp 
det svartelegram fra Hans Majestet med 
følgende ordlyd: 
«Hjertelig takk. Mine beste ønsker 
for styret og representantskapsmøtet og 
mange hilsener til alle. Olav R.» 
I en kort tale av ordføreren mintes 
forsamlingen bonde Erland Asdahl 
som døde den 19. juli 1988, Asdahl var i 
mange år innvalgt i selskapets represen- 
tantskap, han var også varaordfører 
representantskapet. 
4. Forhøyelse av medlemskontingenten 
Det forelå fra styret forslag om for- 
høyelse av medlemskontingenten for 
årsbetalende medlemmer fra kr. 50,- til 
kr. 70, - pr. år. Bakgrunnen er det noe 
skjeve forhold mellom forrentningen av 
engangsbeløpet for livsvarig medlem- 
skap og kontingenten for årsbetalende 
medlemmer. 
Det ble fatt et følgende vedtak: 
Medlemskontingenten for årsbetalende 
medlemmer økes til kr. 70, - . Medlems- 
kontingenten gjelder også som abonne- 
mentsavgift for tidsskriftet. Dette sen- 
des gratis til alle medlemmene. 
2. Årsmelding for 1987 
Årsmelding for 1987 som ble behandlet 
av selskapets styre den 14. mars 1988, 
var i trykt form sendt representantska- 
pets medlemmer. Formannen gjennom- 
gikk årsmeldingen. Det fremkom ingen 
merknader til årsmeldingen som ble en- 
stemmig godkjent. 
3. Regnskap for 1987 
Adm. direktør gjennomgikk regnska- 
pene for 1987 som var behandlet av sty- 
ret på møte 14. mars. Representantska- 
pets ordfører leste revisjonsberetningen 
for selskapets hovedregnskap og Land- 
brukets analysesenter, samt revisjonsbe- 
retningen for selskapets fonds, begge 
datert Oslo 25. mars 1988, og underteg- 
net av A/S Revision ved statsaut. revisor 
Torleif Walseng. 
Det fremkom ingen merknader til 
regnskapene, som ble enstemmig god- 
kjent. 
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5. Plan for virksomheten og 
driftsbudsjett for 1988 
I tillegg til de utsendte dokumenter ga 
administrerende direktør en redegjø- 
relse om selskapets arbeidsoppgaver 
både for den nære fremtid og på noe 
lengre sikt. Deretter ga styrets formann 
en vurdering av situasjonen. Han kom i 
sitt innlegg også inn på arbeidet i en 
gruppe som landbruksdepartementet 
har oppnevnt for å utrede spørsmålet 
om opprettelse av et nasjonalt kompe- 
tansesenter i tilknytning til det terrest- 
riske miljø. Det fremkom en del kom- 
mentarer fra representantene. 
Det ble fattet følgende enstemmige ved- 
tak: 
Representantskapet tar meldingen om 
virksomheten til etterretning og styret 
gis fullmakt til å fortsette drøftingene i 
arbeidsgruppen. Resultatet av drøf- 
tingene forutsettes lagt frem for repre- 
sentantskapet. 
6. Valg 
En redegjørelse og forslag fra valgkomi- 
teen ble omdelt på møtet. Forslaget lød: 
«Valgkomiteen foreslår gjenvalg for en 
periode frem til ekstraordinært repre- 
sentantskapsmøte/stiftelsesmøte holdes 
for alle valg unntatt for valgkomiteen». 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Valg- 
komiteen ble enstemmig gjenvalgt under 
de samme forutsetninger. 
7. Foredrag 
Jorddirektør Magne Stubsjøen holdt på 
møtet foredrag om «Norsk jordbruk i lys 
av Brundtland-kommisjonens utred- 
ning». Det fremkom noen spørsmål til 
foredragsholderen. Foredraget er 
kopiert opp og sendt separat til repre- 
sentantene. 
Iver Jakob Hage og Solveig Steinnes 
ble valgt til å undertegne protokollen 
sammen med representantskapets ord- 
fører. 
Ved avslutningen av representant- 
skapsmøtet takket ordføreren styret og 
alle ansatte i selskapet for god og helh- 
jertet innsats. 
*** 
I forbindelse med årsmøtet ga ordføre- 
ren i Trysil, Arvid Nyberg, en meget 
interessant orientering om Trysil kom- 
mune. 
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